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Analytical Framework and Application Ｒesearch of Industrial Competitive Intelligence Based on Innovation Chain
Abstract: ［Purpose /significance］Based on the theory of innovation chain，this paper proposes a new analytical framework
for industrial competitive intelligence analysis，which is established in the whole process of innovation activities，and takes into ac-
count of both technical innovation and industrial innovation，as well as qualitative and quantitative analysis. ［Method /process］In
this framework，the five aspects of the innovation chain are chosen as the main steps of the industrial competitive intelligence analy-
sis，and the analysis content in each step is defined. Finally，the paper takes Chinese genetically engineered vaccine industry as an
example for application research. ［Ｒesult /conclusion］The results show that while the fundamental results of the industry are fruit-
ful，they are not very influential. There are some application researches，however their transformations to actual application are
less. With insufficient marketization and industrialization，the Chinese genetically engineered vaccine industry has large space for
advancement. The case shows that analytical framework based on innovation chain for industrial competitive intelligence could systemat-
ically and comprehensively grasp the whole process of industrial innovation development and the competitive situation of the industry.



























































































































































2. 2. 1 基础研究分析 该模块主要分析相关产业技术的
表 1 基于创新链的产业竞争情报分析内容、
对象及数据来源








































则低于全球平均水平。CNCI 等于 N (N≥2) ，表明该组
论文的被引表现为全球平均水平的 N倍。


















2. 2. 4 商品化分析 商品化环节主要研究可被生产的产


































国内基因工程疫苗领域 SCI论文排名前 19 的机构中，
科研院所有 5 所 (因为中科院上海生命科学研究院、中科
院国家纳米中心已发论文的引文量较大，本研究特意把两
所机构列出作为独立机构分析主体) ，占 26. 3%，其论文













表 2 国内基因工程疫苗领域 SCI论文发文量 Top19 机构







1 中国科学院 京 东 26 240 9. 23
2 中国农业科学院 京 东 25 219 8. 76
3 中国军事医学科学院 京 东 12 124 10. 33
4 第四军医大学 陕 西 12 68 5. 67
5 华中科技大学 鄂 中 10 79 7. 90
6 上海交通大学 沪 东 9 91 10. 11
7 浙江大学 浙 东 9 67 7. 44
8 中科院上海生命科学研究院 沪 东 8 109 13. 63
9 四川大学 川 西 8 37 4. 63
10 北京大学 京 东 7 52 7. 43
11 第二军医大学 沪 东 7 42 6. 00
12 华中农业大学 鄂 中 5 58 11. 60
13 中国医科大学 辽 东北 5 38 7. 60
14 华南农业大学 粤 东 4 51 12. 75
15 吉林农业大学 吉 东北 4 47 11. 75
16 中南大学 湘 中 4 42 10. 50
17 中国农业大学 京 东 3 46 15. 33
18 重庆医科大学 渝 西 3 38 12. 67
19 中科院国家纳米科学中心 京 东 1 54 54. 00
在基因工程疫苗领域 SCI 论文排名前 19 的机构中，
国内有 4 家机构的 CNCI 超过 1，其中两所为科研院所、
两所为农业类院校，见图 2，说明这 4 家的论文被引表现
超过全球水平，其研究影响力大，其中，中科院国家纳米
科学中心的 CNCI为 6. 23，说明其论文的被引表现是全球
平均水平的 6. 23 倍，说明其研究影响力非常大;有 15 家
机构的 CNCI低于 1，占 78. 9%，说明绝大部分的机构的
论文影响力不大。
图 2 国内基因工程疫苗领域 CNCI矩形树图
3. 2 应用研究环节分析
分析拥有 10 件以上基因工程疫苗相关专利的国内机
构发现，国内共有 31 所机构 (中国科学院具体到各个研
究所)拥有 10 件以上基因工程疫苗相关的专利，见表 3，
共有 539 件专利。这些机构可分为 3 类，高等院校、科研
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院所和企业。其中，高等院校 14 所，占 45. 2%，专利
270 件，占 31 所机构专利总量的 50%;科研院所 12 所，
占 38. 7%，专利 200 件，占 37. 1%;企业 5 家，占













1 复旦大学 东 51 17 梅里亚有限公司 中 13
2 第三军医大学 西 45 18 普莱柯生物工程有限公司 中 13
3 农科院兰州兽医研究所 西 39 19 上海人类基因组研究中心 东 13
4 农科院哈尔滨兽医研究所 东北 29 20 华南农业大学 东 13
5 军事医科院微生物学会 东 21 21 武汉大学 中 12
6 华中农业大学 中 21 22 中国科学院微生物研究所 东 11
7 南京农业大学 东 19 23 中国农业大学 东 11
8 第四军医大学 西 18 24 厦门大学 东 11
9 安万特巴斯德公司 东 17 25 浙江大学 东 11
10 军事医科院基础医学研究所 东 17 26 医科院医药生物技术研究所 东 10
11 江苏农业科学研究所 东 17 27 原伦生物科技有限公司 西 10
12 北京凯因生物技术有限公司 东 16 28 疾控中心寄生虫病预防控制所 东 10
13 吉林大学 东北 16 29 军事医科院军事兽医研究所 东北 10
14 第二军医大学 东 16 30 农科院上海兽医研究所 东 10
15 四川农业大学 西 16 31 中山大学 东 10
16 中科院医学生物学研究所 东 13
从四大经济区域看，东部地区占 19 所，专利 297 件，
平均每个机构 15. 6 件;东北地区 3 所，专利 55 件，平均
每个机构 18. 3 件;中部地区 4 所，专利 59 件，平均每个
机构 14. 8 件;西部地区 5 所，专利 128 件，平均每个机







国内现有 58 家符合资质的疫苗生产企业，81 种疫
苗，其中基因工程疫苗仅有 5 种:重组乙型肝炎疫苗 (酿
酒酵母)、重组乙型肝炎疫苗 (汉逊酵母)、重组乙型肝
炎疫苗 (CHO细胞)、重组戊型肝炎疫苗 (大肠埃希菌)、




















61. 9%，见表 5，表明重组乙型肝炎疫苗 (酿酒酵母)已
成为国内基因工程疫苗市场使用最广泛的商品。







1 深圳康泰 重组乙型肝炎疫苗 (酿酒酵母) 33. 7 广东省
2 北京天坛生物 重组乙型肝炎疫苗 (酿酒酵母) 24. 3 北京市
3 大连汉信 重组乙型肝炎疫苗 (汉逊酵母) 19. 7 辽宁省
4 华北制药金坦 重组乙型肝炎疫苗 (CHO细胞) 12. 7 河北省
5 葛兰史克 重组乙型肝炎疫苗 (酿酒酵母) 3. 9 比利时





8 北京华尔盾 重组乙型肝炎疫苗 (CHO细胞) 0. 9 北京市
9 博尔纳生物 重组乙型肝炎疫苗 (汉逊酵母) 0. 4 瑞士












图 3 2007—2015 年基因工程疫苗与传统
疫苗商品化数量 (单位:万)


















3. 5. 2 销售规模分析 全国共有 447 家疫苗销售企业
(不包括港澳台地区) ，平均每省约有 14 家企业，其中，




























图 4 国内基因工程疫苗领域论文发表机构 k核网络
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